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биргаликда унинг Капитализм ва унинг келиб чиқиш борасидаги фикрлари, 
жамиятнинг моддий ривожланишида фуқаролар эътиқодинниг тутган ўрни ва 
сиёсий бошқарувнинг тарихий шакллари каби қарашлари илмий нуқтаи назардан 
баён этилган.  
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Макс Вебер XIX-XX асрларда яшаб ўтган машҳур олимлардан бири 
ҳисобланади. Уни ҳам худди касбдошлари О.Конт, Эмиль Дюркгейм ва Карл 
Маркс каби капитализмнинг келиб чиқиши ва оқибатлари қизиқтирган. Фақат 
унинг бу борадаги қарашлари бирмунча сафдошлари қарашларидан фарқ қилади. 
Капитализм борасида унинг марказий ғояларидан бири бу “идеал тип” ғоясидир.  
“Идеал тип Веберга кўра, борллиқни акс эттирмайди, балки, алоҳида 
тушунча ва ҳодисаларни тизим ҳолига келтириш воситаси бўлиб хизмат қилади.” 
[1] “Унинг учун жамият ривожига асосий омил бу алоҳида бир тип ва ёки 
шахснинг ривожланишидир. Карл Маркс қарашларида эса бу иқтисодиёт эди.” 
[2]. Вебернинг қараши кўра жамият, давлат, гуруҳ, синф, ишчилар ва бошқа шу 
каби тушунчаларни конкретлаштиришнинг иложи йўқдир. Чунки улар реал 
ҳаётда фақатгина индивид кўринишида намоён бўлиши мумкиндир. Уларнинг 
элементи сифатида биз ва ёки соқиология индивидни ўрганиши лозимдир. 
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Ҳаммаси айнан мана шу индивиднинг қарашларидан бошланади. Демак агар 
индивидни ўзгартира олсак, жамиятни ҳам ўзгартира оламиз.  
Вебернинг назариясига кўра капитализмнинг вужудга келишида дин ва ёки 
индивиднинг эътиқод шакли катта рол уйнаган. Яъни жамиятларнинг иқтисодий 
фаровонликка эришишлари, уларнинг эътиқод турига боғлиқдир. Аммо ҳамма 
дин ҳам бу ишни бажара олмайди. Айрим бойлик ва бойлик ортиришга унчалик 
ҳушламайдиган христиан дини мазҳаблари жамиятни иқтисодий тараққиётга 
эришишга муайян маънода тўсқинлик қилганлар. Хусусан, у бу ерда 
протестантликдан ташқари бўлган христиан динида мавжуд мазҳабларни 
назарда тутмоқда. Бойликни Худонинг неъмати, унга интилишни эса 
бандаларнинг бурчи дея талқин қилувчи пратестантлик мазҳабига сиғинувчи 
жамиятларда эса вазият капитализм борасида бирмунча ўзгачароқдир. Шу билан 
бирга Вебернинг фикрича пртестантликнинг афзаллиги шундаки, унинг 
аъзолари жамиятдаги адолатсизликларни шунчаки пассив кўзатиб турмай унга, 
актив қаршилик (бу ерда Вебер реформацияни назарда тутмоқда) кўрсатиш 
лозимлигига даъват этади. Айнан мана шу хусусиятлари туфайли протестантлик 
мазҳабидаги жамият, бошқаларига нисбатан анча иқтисодий ва сиёсий соҳаларда 
илгарилаб кетгандир. У ўз фикрини тасдиқлаш учун ўз замонасидаги Германия, 
Буюк Британи ва АҚШ сингари мамлакатларининг иқтисодий, сиёсий ва 
ижтимоий ҳолатини мисол тариқасида келтириб ўтади.  
Умуман унга кўра жамиятнинг хоҳлаган соҳадаги ривожи, айрим динларда 
кўрсатилгани каби тақдир ва ёки муъжиза асосида содир бўлмайди. Бу фақат ва 
фақат унда яшовчи индивидларнинг тинимсиз меҳнати билан боғлиқдир. У яна 
иқтисодий ривожланишнин (яъни жамиятнинг моддий жиҳатдан аҳволи 
яхшиланишини) тўлиқ маънода капитализм деб бўлмайди. Капитализмнинг 
асосий атрибути бу инновацион ғоялардир. Капиталистик жамият ўзларининг 
ишлаб чиқариш борасидаги ғояларини такомиллаштириб турсагина, уни тўла 
маънода капитализм дейиш мумкиндир. Шу билан бирга иннвацион ғояларни 
вужудга келиб уни жамият ҳаётида қўллашда сиёсий бошқарув шакли ҳам катта 
ролга эга. Веберга кўра сиёсий бошқарув шаклини тарихан учта турга бўлиш 
мумкин.  
1. Анъанавий ҳокимият: Бундай жамият тўлиқ қадриятларга асосланган 
бўлиб, ушбу қадриятлар орқали ҳукмдор ўзининг мавқеини ушлаб туради. Бу 
жамият ҳукмдорлари яна жамиятни бошқаришда диний мужизалардан ҳам 
фойдаланишади. Бундай жамиятларда барча ҳукмдорлар илоҳий 
ҳисобланишади. Жамият онгига улар яъни ҳукмдорлар гуё Худо томонидан 
танланган шахслар сифатида сингдирилган. Ва барча ислоҳотлар Худо номидан 
олиб борилган бўлиб, агар ушбу ислоҳот мувафақиятсизликка учраса ҳам, 
мувафақияга учраса ҳам илоҳий тус беришган.  
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2.  Харизматик ҳокимият: Бундай бошқарув шаклида Веберга кўра асосий 
ролни алоҳида қобилият эгаси бўлган қаҳрамонлар уйнашган. Бу жамият ана шу 
иқтидор эгаси уларни фаровон ҳаётга олиб боришига ишонишган. Бунда у 
қуроллик оиласидан бўлмаслиги ҳам мумкин эди. Бунда ҳукмдор деб тан 
олинган қаҳрамон олиб бориладиган ислоҳотлар тўлиқ унинг эҳтирослари ва 
иродаси ёрдамида амалга оширилади. Вебер шу ўринда Наполеон Бонапарт 
шахсини мисол тариқасида кўрсатиб ўтади.  
3. Бюрократик ҳокимият: Бундай ҳокимият шаклида жамият билим 
асосида бошқарилади. Бунда фақат ҳокимият вакилларигина ислоҳотнинг 
моҳиятини билишлари мумкин. Оддий одамлар бунга қодир бўлишмийди. Ва 
уларнинг фикрича фақатгина лидерни алмаштириб ислоҳотларни олиб бориш 
мумкиндир. Бу мутлақо хато деб таъкидлайди Вебер. Унга кўра жамиятни фақат 
янги-янги ғоялар фаровонлик сари олиб бориши мумкиндир. Демак Веберга кўра 
жамият аъзоларини онгини ўзгартириш асосий омилидир фаровонликнинг.  
Унинг асарларида яна соқиология фанининг ўрганадиган асосий 
объектларидан бири бўлмиш “ижтимоий ҳаракат” деган тушунчага ҳам дуч 
келиш мумкин. Ва ёки ўзнинг сўзлари билан айтганда. “Социология” бу шундай 
фанки, у ижтимоий ҳаракатни изоҳлаган ҳолда тушунишни ва шу орқали унинг 
жараёни ва таъсир кучини тушунтиришни истайди” [3].  
Яъни 1) мақсадга йўналтирилган ҳаракат, 2) қадриятга йўналтирилган 
рационал ҳаракат, 3) эмоционал ҳаракат, 4) анъанавий ҳаракат. Ушбу 
ҳаракатлардан Вебернинг фикрича фақатгина дастлабки икки турдаги ҳаракат 
рационал ҳаракатдир. Чунки булар онгли онгли ва аниқ белгиланганмақсадга 
йўналтирилган бўлиб, шу мақсадга етакловчи воситалардан фойдаланади.  
“Мақсадли рационаллик инструментал-мақсадли рационаллик каби 
таърифланиши мумкин (қўйилган мақсадга эришиш учун воситалардан 
фойдаланиш.) Мақсадли ҳаракатларга мисол қилиб Вернер фон Браун (Werher 
von Braun, 1912 - 1977) томонидан ракеталар яратилгани, иккинчи жаҳон уруши 
даврида нацистлар улар билан Лондонни ва бошқа йирик шаҳарларни 
бомбардимон қилганини келтириш мумкин. Мақсадли ҳаракатга яна бир мисол 
тариқасида даволашнинг муваффақиятли стратегиясини келтириш мумкин.” [4]  
Ҳаракатнинг иккинчи турини ҳам юқорида айтиб ўтганимиздек Вебер 
оқилона деб таъкидлайди. Бу ҳаракатда инсон диний ва ёки ахлоқий қадрият деб 
билган ҳаракатни рационал тарзда, унинг натижаси қандай якунланишидан 
қатъий назар амалга оширади. Масалан қаҳрамонлик ва ёки алтуризмга 
қаратилган ҳаракатлар бунга яққол мисол бўла олади. 
Учинчи тур ҳаракат Веберга кўра оқилоналикка жавоб бермайди. Бунинг 
сабаби бу ҳаракат турида инсоннинг ақлидан эмоциялари устун келганлигини 
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кўришимиз мумкин. Масалан жаҳл устида қилган баъзи бир ҳаракатларимиз 
бунга яққол мисол бўла олади.  
Ҳарактнинг тўртинчи тури бўлмиш анъанавий ҳаракат ва ёки одат туфайли 
содир этиладиган ҳаракатдир. Бунда ҳам оқилоналик сезилмайди, бу 
ҳаракатларни инсон ақл ёрдамисиз рефлектив бажариши мумкин.  
Умуман Веберга кўра инсоннинг ёки унинг тили билан айтганда “идеал 
тип”нинг ҳар қандай фаолиятини юқоридаги ҳаракатларнинг биронтасига қўйиб 
ўрганиш мумкиндир. У ушбу назарияси орқали Европанинг “демократлашув” 
ҳамда “рационаллашув” жараёнларини кўрсатмоқчи бўлади. Унинг фикрича 
юқоридаги ҳаракат турларидан оқилоналикка асосланган ҳаракат турларининг 
ғолиб чиқиши натижасида Европпанинг тараққий этиб бораверади. Бунда фан 
марказий ўринни эгаллайди. Оқилоналикнинг ошиб бориши Вебернинг фикрича 
фан тараққиёти билан боғлиқдир.  
Хуллас инсон омили ва таълим тизимига жиддий эътибор бериб 
ривожланишни ўз олдига мақсад қилиб қўйган мамлакатимизда ҳам Вебер каби 
олимларнинг қарашларидан фойдаланиб ривожланиш стратегияла тўзилса 
фойдадан холи бўлмайди бизнингча. Чунки Ўзбекистоннниг ҳозирги ҳолати 
яъни ҳозирги янгиланиш жараёни Макс Вебер яшаган Европпа ҳолатига жуда 
кўп омиллари билан ухшашдир. Иккинчидан бизда ҳам ҳозирги кунда 
рационаликка жуда катта аҳамият берилмоқда. Оқилоналикнинг ошиб бориши 
легитимация ва қолаверса ижобий маънодаги бюрократизацияга олиб келади. 
Яъни “ташкилот қанчалик бюрократлашган бўлса, унинг вазифалари шунчалик 
аниқ ва муфассал бўлади.” [5] Шунда бизнинг жамият коррупция ва шу каби 
кўплаб ижтимоий иллатлардан қутилиши мумкиндир. Лекин Вебернинг 
бюрократияси ижобий маънодаги бюрократия бўлиб, фақатгина шу йўл билан 
қонунийликка эришиш мумкиндир.  
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